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3URGERY  OF  THE  FUNCTIONAL  ISCHEMIC  MITRAL 
REGURGITATION
&UNCTIONAL ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION REPRE
SENTS A COMPLEX VALVULAR LESION WITH DIFFERENT ANA
TOMICAL  TYPES  DEPENDING  ON  LEFT  VENTRICULAR  DYS
FUNCTION  EXTENSION  OF  THE  MYOCARDIAL  DAMAGE 
CHANGES OF LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY OR THE SPA
TIAL DISPLACEMENT SUFFERED BY THE DIFFERENT COMPO
NENTS OF THE MITRAL VALVE #URRENTLY IT IS GENERALLY 
ACCEPTED THAT MODERATE AND SEVERE ISCHEMIC MITRAL 
REGURGITATION MUST  BE  SURGICALLY  CORRECTED  SINCE 
THE NONCORRECTED LESIONS ENTAIL A POOR PROGNOSIS 
4HE  CLASSICAL  #ARPENTIER  CLASSIFICATION  OF  THE MI
TRAL  INSUFFICIENCY  REQUIRES  SOME  MODIFICATIONS  IN 
ORDER TO ALLOW A PROPER CATEGORIZATION OF THE ISCH
EMIC MITRAL REGURGITATION WITH ITS VARIOUS ANATOM
ICAL FORMS TYPE )6 VARIABLE MITRAL VALVE MOTION	 
6ALVE RECONSTRUCTION MUST OBTAIN AN ADEQUATE VALVE 
COAPTATION BY  THE  CORRECTION  OF  THE  SYMMETRIC  OR 
ASYMMETRIC  REGURGITATION  SO  THE  SURGICAL  TECH
NIQUE MUST BE INDIVIDUALLY SELECTED 4HE RESTRICTIVE 
MITRAL  ANNULOPLASTY  WITH  A  SMALL  PROSTHETIC  RING 
TWO SIZES SMALLER	 ALLOWS AN OPTIMAL VALVULAR CO
APTATION BY REDUCING THE ANNULAR SIZE INCLUDING THE 
INTERTRIGONAL  DISTANCE  WHEN  IS  DILATED  2ECENTLY 
NEW ANNULOPLASTY SYSTEMS HAVE BEEN UTILIZED ASYM
METRIC ANNULOPLASTY INTRACARDIAC TRACTION WITH AR
TIFICIAL  CHORDAE	  WHICH  OPEN  NEW  SURGICAL  ALTERNA
TIVES  TO  THE  TREATMENT  OF  THIS  INTERESTING  AND  NO 
TOTALLY WELLKNOWN VALVULAR INSUFFICIENCY
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,A  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL 
CONSTITUYE UNA LESIØN VALVULAR COMPLEJA QUE SE PRE
SENTA DE DIVERSAS FORMAS ANATØMICAS DEPENDIENDO 
DEL TIPO DISFUNCIØN VENTRICULAR LA EXTENSIØN DEL DA×O 
MIOCÈRDICO LOS CAMBIOS MORFOLØGICOS DEL VENTRÓCU
LO IZQUIERDO ASÓ COMO DEL DESPLAZAMIENTO ESPACIAL 
EXPERIMENTADO  POR  LOS  DIFERENTES  ELEMENTOS  QUE 
COMPONEN  LA  VÈLVULA MITRAL  %N  LA  ACTUALIDAD  SE 
ACEPTA QUE LAS REGURGITACIONES DE GRADO MODERADO 
Y GRAVE DEBEN CORREGIRSE QUIRÞRGICAMENTE YA QUE 
EN CASO CONTRARIO EL PRONØSTICO NO ES SATISFACTORIO 
3E  PRECISA  MODIFICAR  LA  CLASIFICACIØN  CLÈSICA  DE 
#ARPENTIER  PARA  QUE  LAS  DIFERENTES  FORMAS  DE  LA 
INSUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA PUEDAN ENGLOBARSE 
EN UN MISMO TIPO TIPO )6 MOVILIDAD VALVULAR VA
RIABLE	 ,A REPARACIØN VALVULAR DEBE CONSEGUIR UNA 
ADECUADA COAPTACIØN VALVULAR POR LO QUE DEBE CO
RREGIRSE  LA  REGURGITACIØN  SIMÏTRICA  O  ASIMÏTRICA 
INDIVIDUALIZARSE EL TIPO DE ANULOPLASTIA Y LAS TÏCNI
CAS  REPARADORAS  UTILIZADAS  ,A  ANULOPLASTIA  RES
TRICTIVA CON ANILLO DE PEQUE×O TAMA×O DOS MEDIDAS 
MENOS	 ASEGURA LA COMPETENCIA VALVULAR AL REDUCIR 
DE MANERA APROPIADA EL ANILLO MITRAL  INCLUYENDO 
LA  REGIØN  INTERTRIGONAL  CUANDO  ESTÈ  DILATADA  2E
CIENTEMENTE  SE  ESTÈN  UTILIZANDO  NUEVOS  SISTEMAS 
DE  REPARACIØN  MITRAL  ANULOPLASTIA  ASIMÏTRICA 
TRACCIØN  INTRACAVITARIA  CON  CUERDAS  ARTIFICIALES	 
QUE ABREN NUEVAS ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO QUI
RÞRGICO DE ESTA  INTERESANTE Y NO DEL TODO BIEN CO
NOCIDA INSUFICIENCIA VALVULAR
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#IRUGÓA DE LA INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL
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,A  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  ES  UNA 
ENTIDAD FRECUENTE QUE HA EXPERIMENTADO UN AUMENTO SIG
NIFICATIVO EN LA ÞLTIMA DÏCADA !PARECE COMO CONSECUEN
CIA DE UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIENDO CONSIDERADA 
COMO UN INDICADOR DE MAL PRONØSTICO EN LA FASE AGUDA Y 
EN LAS PRIMERAS SEMANAS DESPUÏS DEL INFARTO 3IN EMBARGO 
LAS  IMPLICACIONES  PRONØSTICAS  EN  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL 
CRØNICA Y SUS DIFERENTES GRADOS DE GRAVEDAD NO HAN SIDO 
DEFINIDAS CLARAMENTE TODAVÓA NI TAMPOCO EL TRATAMIEN
TO MÈS IDØNEO PARA CADA ESTADIO DE LA ENFERMEDAD %STA 
INSUFICIENCIA MITRAL FUNCIONAL PUEDE APARECER TAMBIÏN EN 
EL CONTEXTO DE LA CARDIOPATÓA ISQUÏMICA TRAS EL TRATAMIEN
TO CON !#40 Y STENT O  INCLUSO DESPUÏS DE  LA CIRUGÓA DE 
REVASCULARIZACIØN CORONARIA AISLADA 2ECIENTEMENTE SE HA 
ENCONTRADO QUE  APROXIMADAMENTE  UN  DE  LOS  ENFER
MOS CON LESIONES CORONARIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTAN UNA 
INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA $E HECHO LAS ÞLTIMAS ES
TADÓSTICAS INTERNACIONALES DEMUESTRAN QUE UN  DE LOS 
PACIENTES QUE REQUIEREN CIRUGÓA VALVULAR MITRAL PRESENTAN 
UNA INSUFICIENCIA MITRAL DE ORIGEN ISQUÏMICO
%N UN TRABAJO YA CLÈSICO SOBRE EL ESTUDIO 3!6% SURVI
VAL AND VENTRICULAR  ENLARGEMENT	  SE PONÓA DE MANIFIESTO 
POR PRIMERA VEZ QUE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA DE 
GRADO LIGERO SE ASOCIA A UNA MAYOR MORTALIDAD ASÓ COMO 
QUE ESTA COMPLICACIØN AFECTA AL  DE LOS PACIENTES QUE 
PRESENTAN UN INFARTO DE MIOCARDIO 3IN EMBARGO ESTE  IM
PORTANTE ESTUDIO NO APORTA INFORMACIØN SOBRE LA INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA DE GRADO MODERADO O GRAVE GRADOS  Y 	 
2ECIENTEMENTE  'RIGIONI  ET  AL  HAN  DEMOSTRADO  QUE  LA 
PRESENCIA DE INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA CRØNICA SE ASO
CIA A MAYOR MORTALIDAD A  LARGO PLAZO CON  INDEPENDENCIA 
DEL GRADO DE DISFUNCIØN VENTRICULAR QUE AQUELLOS PACIENTES 
SIN INSUFICIENCIA MITRAL    VS    A LOS  A×OS	 
%L GRUPO DE  LA #LÓNICA -AYO PUBLICØ UN ESTUDIO DEMOS
TRANDO  QUE  EL  GRADO  DE  INSUFICIENCIA MITRAL  INFLUYE  EN  LA 
MORTALIDAD A LARGO PLAZO  A×OS	 DE FORMA QUE EN AUSEN
CIA DE  INSUFICIENCIA MITRAL  LA MORTALIDAD FUE DE    
EN COMPARACIØN CON EL GRUPO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA MODERADA DE    ,A  INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA NO REPRESENTA UN MERO MARCADOR DE MOR
TALIDAD  SINO  SOBRE  LAS  CONSECUENCIAS  DE  UN  PROCESO  DE 
DETERIORO VENTRICULAR Y FALTA DE COAPTACIØN VALVULAR PROGRE
SIVOS %L  IMPACTO DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA DE 
GRADO MODERADO SOBRE  LA SUPERVIVENCIA A  LARGO PLAZO  FUE 
TAMBIÏN DEMOSTRADO POR EL GRUPO DE 4ORONTO COMUNICANDO 
QUE  LOS  PACIENTES  QUE  RECIBIERON  CIRUGÓA  CORONARIA  TENÓAN 
UNA SUPERVIVENCIA MAYOR A LOS  A×OS DE LA CIRUGÓA CUAN
DO NO PRESENTABAN INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA ASOCIADA 
EN COMPARACIØN CON LOS QUE LA PADECÓAN  VS 	
$EBIDO A LA ELEVADA INCIDENCIA DE MORBILIDAD Y MORTALI
DAD QUIRÞRGICA CUANDO LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORO
NARIA  SE  ASOCIA  A  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  ALGUNOS 
AUTORES RECOMENDARON LA CIRUGÓA CORONARIA AISLADA ,A EX
PERIENCIA  RECIENTE  DEMUESTRA  QUE  CUANDO  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL MODERADA NO SE CORRIGE A PESAR 
DE QUE LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA FUERA COMPLETA LA SU
PERVIVENCIA A LARGO PLAZO DISMINUYE DE MANERA SIGNIFICATIVA 
$E HECHO EN LA MITAD DE LOS CASOS LA INSUFICIENCIA MITRAL DE 
GRADO MODERADO O GRAVE PERSISTE TRAS LA CIRUGÓA CORONARIA
%N LOS ÞLTIMOS  A×OS HEMOS APRENDIDO MÈS DE ESTA 
COMPLEJA  ENFERMEDAD  VALVULAR  QUE  CON  ANTERIORIDAD 
"ASTA  REVISAR  LA  BIBLIOGRAFÓA  ESPECIALIZADA  DEL  PRESENTE 
A×O PARA COMPROBAR LOS MÞLTIPLES ESTUDIOS Y AVANCES QUE 
SE HAN HECHO EN EL CONOCIMIENTO DE SU ANATOMÓA FISIO
PATOLOGÓA DIAGNØSTICO POR LA IMAGEN O EN EL TRATAMIENTO 
MÏDICO YO QUIRÞRGICO
!.!4/-¶! &5.#)/.!,
,OS COMPLEJOS MECANISMOS QUE LLEVAN A LA INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL SIGUEN SIENDO MOTIVO DE DEBATE 
,A AFECTACIØN VENTRICULAR IZQUIERDA COMO CONSECUENCIA DE 
UN INFARTO DE MIOCARDIO O DE LA PROPIA CARDIOPATÓA ISQUÏMI
CA PRODUCE DETERMINADOS CAMBIOS ANATØMICOS Y FUNCIONA
LES EN EL VENTRÓCULO  IZQUIERDO QUE GENERAN ALTERACIONES DE 
SU GEOMETRÓA Y CONSECUENTEMENTE DE  LOS DIFERENTES COM
PONENTES  ANATØMICOS  DE  LA  VÈLVULA  MITRAL  COMO  FIBROSIS 
ROTURA  PARCIAL  O  COMPLETA  DE MÞSCULOS  PAPILARES  ROTURA  O 
ALTERACIØN DE LA FUNCIØN DE LAS CUERDAS TENDINOSAS RESTRIC
CIØN O PROLAPSO DE LOS VELOS ASÓ COMO DILATACIØN DEL ANILLO 
MITRAL %STAS ANOMALÓAS EN LA FUNCIØN Y POSICIØN ANORMAL DE 
ESTOS  COMPONENTES  VALVULARES  ORIGINAN  UNA  INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL SIMÏTRICA O ASIMÏTRICA	 QUE CAU
SA UNA MAYOR DILATACIØN DE LA CAVIDAD VENTRICULAR E  INCRE
MENTO DEL ESTRÏS DE LA PARED VENTRICULAR CON UN PROGRESIVO 
AUMENTO DE LA GRAVEDAD DE LA INSUFICIENCIA %STAS ALTERACIO
NES CONCATENADAS ESTABLECEN UN CÓRCULO VICIOSO CON UN IN
CREMENTO DEL DETERIORO DE LA FUNCIØN VENTRICULAR DILATACIØN 
DE LA CAVIDAD Y EL ANILLO MITRAL Y EMPEORAMIENTO PROGRESIVO 
E IRREVERSIBLE DE LA INSUFICIENCIA MITRAL
,A ECOCARDIOGRAFÓA HA CONTRIBUIDO DE MANERA NOTABLE 
AL CONOCIMIENTO DE ESTA COMPLEJA FORMA DE INSUFICIENCIA 
MITRAL FUNCIONAL AUNQUE LOS HALLAZGOS POR ECOCOLOR CON 
TÏCNICA CONVENCIONAL HAN INDUCIDO A NO POCOS ERRORES EN 
LA GRADACIØN PRE E INTRAOPERATORIA DE LA REGURGITACIØN MI
TRAL #ON  EL  DESARROLLO  DE  LOS MÏTODOS  CUANTITATIVOS  POR 
$OPPLER EL DIAGNØSTICO Y LA GRAVEDAD DE ESTA LESIØN ESTÈN 
GARANTIZADAS EN  LA ACTUALIDAD 3E HA DEMOSTRADO QUE EL 
GRADO DEL VOLUMEN REGURGITANTE Y EL ORIFICIO REGURGITANTE 
EFECTIVO SON FACTORES DETERMINANTES DE  LA MORTALIDAD DE 
HECHO  ESTE  ÞLTIMO  DATO  ECOCARDIOGRÈFICO  CONSTITUYE  UN 
FACTOR  INDEPENDIENTE PREDICTIVO DE SUPERVIVENCIA A  LARGO 
PLAZO 6ALORES DE VOLUMEN REGURGITANTE MITRAL r  ML PRE
SENTAN MAYOR MORTALIDAD QUE CUANDO ES b  ML    VS 
   A  A×OS	 ,OS PACIENTES CON ORIFICIO REGURGITAN

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA #IRUGÓA DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL
TE  EFECTIVO  r    MM  TIENEN  MAYOR  MORTALIDAD  QUE 
CUANDO  ES b   MM       VS       A    A×OS	 
22  AJUSTADA  	  $EBE  TENERSE  EN  CUENTA  QUE  EL 
ORIFICIO REGURGITANTE EFECTIVO TIENE ESTE SIGNIFICADO EN LOS 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA MITRAL DEGENERATIVA O REUMÈTI
CA SØLO CUANDO LOS VALORES SON r  MM EN LA INSUFICIEN
CIA MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL EN CAMBIO TIENE SIGNIFICACIØN 
PRONØSTICA CUANDO SON r  MM 3IN DUDA EL ORIFICIO RE
GURGITANTE  EFECTIVO  CONSTITUYE UN  INDICADOR PRONØSTICO DE 
MAYOR VALOR QUE EL VOLUMEN REGURGITANTE MITRAL 
,A RESONANCIA MAGNÏTICA HA CONTRIBUIDO TAMBIÏN AL ES
CLARECIMIENTO DE LOS DIVERSOS MECANISMOS QUE TOMAN PARTE 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA  INSUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA 
Y  SU PAULATINO AGRAVAMIENTO 9U ET  AL HAN DEMOSTRADO 
QUE PARTICIPAN DIVERSAS FUERZAS VECTORAS ORIGINADAS POR EL 
PROGRESIVO AUMENTO DEL DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR ANULAR LA 
TRACCIØN POSTEROINFERIOR DE LAS CUERDAS Y CONSECUENTEMEN
TE DE  LOS VELOS VALVULARES SEPARACIØN DE  LA  IMPLANTACIØN 
DE LOS MÞSCULOS PAPILARES O EL  INCREMENTO DE LA DISTANCIA 
ENTRE EL ANILLO Y LOS MÞSCULOS PAPILARES -EDIANTE MODER
NOS  MÏTODOS  DE  ECOCARDIOGRAFÓA  TRIDIMENSIONAL  SE  HAN 
DESCUBIERTO ASPECTOS MUY INTERESANTES SOBRE EL COMPORTA
MIENTO DE  LA GEOMETRÓA VENTRICULAR ANILLO  FIBROSO Y VELOS 
DE LA MITRAL EN ESTA ENTIDAD QUE PUEDEN CAMBIAR CONCEPTOS 
CLÈSICOS DE LA ANATOMÓA FUNCIONAL DE LA VÈLVULA MITRAL QUE 
DURANTE DÏCADAS HAN PERMANECIDO INAMOVIBLES %STE ESTU
DIO $ HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE  LA ZONA  INTERTRIGONAL 
DEL ANILLO AUMENTA DE TAMA×O DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LA 
INSUFICIENCIA MITRAL  FUNCIONAL   VS  CM	 ADEMÈS DE 
UNA DISMINUCIØN DE LA MOVILIDAD DEL ANILLO DE FORMA MUY 
APARENTE EN LA REGIØN POSTEROLATERAL  VS  CM	 DEMOS
TRANDO QUE UNO DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS CAUSALES DE 
LA REGURGITACIØN MITRAL POR FALTA DE COAPTACIØN DE LOS VELOS 
ES EL AUMENTO DEL DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR DEL ANILLO Y DE 
LA  REGIØN  INTERTRIGONAL  &IG 	 /TROS AUTORES HAN CONFIR
MADO ESTOS INTERESANTES HALLAZGOS COMPROBÈNDOSE UN 
INCREMENTO DE  LA DISTANCIA  INTERTRIGONAL DE  3IN EM
BARGO  LA  REGIØN DEL  ANILLO  CORRESPONDIENTE  A  LA  COMISURA 
POSTERIOR Y LA PORCIØN DEL VELO POSTERIOR COLINDANTE 0	 SON 
LAS QUE EXPERIMENTAN MAYOR RESTRICCIØN EN LA MOVILIDAD EN
TRE LAS FASES TELESISTØLICA Y TELEDIASTØLICA %N UN RECIEN
TE ESTUDIO CLÓNICO REALIZADO EN *APØN POR 7ATANABE ET AL 
CON ECOCARDIOGRAFÓA $ A TIEMPO REAL SE HA DESCUBIERTO QUE 
EN LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL LA CONFIGURA
CIØN NORMAL EN iSILLA DE MONTARw DEL ANILLO MITRAL SE DEFORMA 
SIGNIFICATIVAMENTE MÈS QUE EN OTROS TIPOS DE INSUFICIENCIA 
MITRAL NONPLANAR INDEX    MM VS    MM 
P  	 %STOS  DATOS  INDICAN  LA  IMPORTANTE MODIFICA
CIØN DE LA FORMA Y DIMENSIONES DEL ANILLO MITRAL QUE DEBEN 
TENERSE EN CUENTA DURANTE LA REPARACIØN VALVULAR 
,A IMPORTANTE INFORMACIØN SOBRE LA ANATOMÓA FUNCIONAL 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA APORTADA EN LOS ÞLTIMOS 
A×OS PRINCIPALMENTE POR LAS NUEVAS TÏCNICAS DE DIAGNØSTI
CO POR IMAGEN ESTÈ PONIENDO EN DUDA SU ACTUAL UBICACIØN 
DENTRO  DE  LA  CLASIFICACIØN  DE #ARPENTIER  DE    HASTA 
AHORA NO DISCUTIDA POR CARDIØLOGOS NI CIRUJANOS %STA VALIO
SA CLASIFICACIØN DE LA INSUFICIENCIA MITRAL DETERMINA COMO 
TIPO  )  LAS  REGURGITACIONES  CON  MOVILIDAD  NORMAL  DE  LOS 
VELOS  QUE  SE  PRODUCE  POR  FALTA  DE  COAPTACIØN  DILATACIØN 
ANULAR	 O PERFORACIØN DE ÏSTOS ENDOCARDITIS	 TIPO )) CUANDO 
EXISTE MOVILIDAD VALVULAR AUMENTADA PROLAPSO	 POR ELON
GACIØN  ROTURA  DE  CUERDAS  PRINCIPALMENTE  Y  TIPO  )))  QUE 
INCLUYE LAS INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS POR DISMINUCIØN DE LA 
MOVILIDAD VALVULAR TIPO )))A RESTRICCIØN DIASTØLICA REU
MATISMO TIPO )))B RESTRICCIØN SISTØLICA ISQUÏMICA	
#UANDO PRETENDEMOS CLASIFICAR  LA  INSUFICIENCIA MITRAL 
ISQUÏMICA FUNCIONAL NOS ENCONTRAMOS QUE ÏSTA PUEDE PRE
SENTARSE COMO UNA REGURGITACIØN CENTRAL SIMÏTRICA POR DI
LATACIØN IMPORTANTE DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO QUE LLEVA A LA 
DILATACIØN ANULAR Y CONSECUENTEMENTE A LA FALTA DE COAP
TACIØN DE LOS VELOS TIPO )	 ! VECES SE ENCUENTRA UN CLARO 
PROLAPSO VALVULAR POR AFECTACIØN DEL MÞSCULO PAPILAR POS
TERIOR    DE  LOS  CASOS	  FUNDAMENTALMENTE  FIBROSIS  Y 
DISFUNCIØN DEL MISMO !LGUNAS SERIES PUBLICADAS COMU
NICAN ESTE HALLAZGO EN LA TERCERA PARTE DE LOS CASOS TIPO ))	 
0OR ÞLTIMO LA VARIEDAD MÈS FRECUENTE ES LA REGURGITACIØN 

4 !
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&IGURA  2EGIØN INTERTRIGONAL DE LA VÈLVULA MITRAL QUE PUEDE VARIAR DE TA
MA×O  EN  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  4  TRÓGONO  !  VELO 
ANTERIOR -0! MÞSCULO PAPILAR ANTERIOR -00 MÞSCULO PAPILAR POSTERIOR 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
ASIMÏTRICA POR  RETRACCIØN DE  LA MOVILIDAD VALVULAR  EN  LA 
REGIØN DE LA COMISURA POSTERIOR AFECTANDO PRINCIPALMEN
TE A LA REGIØN 0 DEL VELO POSTERIOR Y COMISURA POSTERIOR 
TIPO )))B	 0OR ELLO LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA 
ANATOMÓA  FUNCIONAL  DE  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA 
OBLIGAN A MODIFICAR LA CLASIFICACIØN DE #ARPENTIER PARA QUE 
ESTA ENFERMEDAD PUEDA SER  TIPIFICADA ADECUADAMENTE %N 
UNA PUBLICACIØN PREVIA PROPUSIMOS MODIFICAR ESTA CLASIFI
CACIØN CLÈSICA MEDIANTE UN NUEVO TIPO )6 MOVILIDAD VAL
VULAR  VARIABLE  QUE  ACOJA  LA  REGURGITACIØN  ISQUÏMICA  EN 
TODAS SUS MODALIDADES FUNCIONALES
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%N LA ACTUALIDAD PARECE EXISTIR UN ACUERDO INTERNACIONAL 
SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  LA  CIRUGÓA  ANTE  UNA  INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA DE GRADO  AVANZADO  	  Y QUE  CUANDO 
ÏSTA ES LIGERA 	 NO SE PRECISA DE LA MISMA 3IN EMBARGO 
LA ACTITUD TERAPÏUTICA ANTE LA REGURGITACIØN DE GRADO MODE
RADO    	  ES  CONTROVERTIDA  -IENTRAS  ALGUNOS  RECO
MIENDAN  TENER  UNA  ACTITUD  CONSERVADORA  TRATANDO 
SOLAMENTE A LOS PACIENTES CON REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDI
CA COMPLETA POR LOS RESULTADOS INSATISFACTORIOS QUE CONLLE
VA ASOCIAR A ESTA ÞLTIMA LA CIRUGÓA MITRAL OTROS RECOMIENDAN 
SIEMPRE  REPARAR  LA  VÈLVULA  INSUFICIENTE  PARA  MEJORAR  LA 
SUPERVIVENCIA  A  LARGO  PLAZO  %STA  DISCREPANCIA  SE 
FUNDAMENTA POR LOS RESULTADOS INSATISFACTORIOS DE DIVERSAS 
SERIES PUBLICADAS EN LA DÏCADA PASADA %N ELLAS SE ASOCIA
BA LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA CON LA SUSTITUCIØN VALVU
LAR EN PACIENTES ISQUÏMICOS EN QUE MÈS DE LA MITAD DE LOS 
PACIENTES FALLECÓAN DENTRO DE LOS  A×OS DEL POSTOPERATORIO 
0OR OTRA PARTE  LA  TENDENCIA GENERAL  ERA MEZCLAR  EN ESTAS 
SERIES PACIENTES CON INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA DE TODO 
TIPO  SIMÏTRICA  ASIMÏTRICA  AGUDA  Y  CRØNICA	  POR  LO  QUE 
ESTA MEZCLA CONLLEVABA UNA SOBRESTIMACIØN DE LA MORTALI
DAD REAL DE LOS CASOS CON INSUFICIENCIA ISQUÏMICA FUNCIO
NAL -IENTRAS ALGUNOS DEFENDÓAN LA SUSTITUCIØN VALVULAR MITRAL 
POR CONSEGUIR UNA SUPERVIVENCIA MAYOR A LARGO PLAZO 
LA MAYORÓA ERAN PARTIDARIOS DE LA REPARACIØN VALVULAR SIEM
PRE QUE ÏSTA FUERA FACTIBLE 

#OMO SE HA INDICADO ANTERIORMENTE LA INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  ES  UNA  LESIØN  COMPLETA  NO 
TOTALMENTE CONOCIDA EN  LA QUE PARTICIPAN DIVERSOS  FAC
TORES  Y  ALTERACIONES  GEOMÏTRICAS  DEL  CORAZØN  IZQUIERDO 
QUE  DEBEN  ENTENDERSE  PARA  QUE  LA  REPARACIØN  VALVULAR 
PUEDA  TENER  ÏXITO ,A  ANULOPLASTIA MITRAL  SOLUCIONA  EN 
PARTE LA FALTA DE COAPTACIØN DE LOS VELOS PERO NO CORRI
GE OTRAS ALTERACIONES CAUSALES DE LA REGURGITACIØN MITRAL 
,A INSUFICIENCIA RESIDUAL O RECIDIVANTE DEPENDE DEL GRA
DO  DE  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  DE  LA  GRAVEDAD 
DE LA DEFORMACIØN DEL ANILLO VELOS Y APARATO SUBVALVU
LAR LA DIRECCIØN DEL CHORRO REGURGITANTE O LA LOCALIZACIØN 
DEL PUNTO DE COAPTACIØN VALVULAR DATOS QUE PUEDEN COM
PROBARSE POR  EL  ESTUDIO  ECOCARDIOGRÈFICO ,A  REGURGITA
CIØN iSIMÏTRICAw  INDICA UNA  FALTA DE COAPTACIØN CENTRAL 
POR DILATACIØN VENTRICULAR Y ANULAR ESPECIALMENTE EN EL 
DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR MIENTRAS QUE  LA  REGURGITACIØN 
iASIMÏTRICAw  EN  LA  REGIØN  POSTEROLATERAL  HALLAZGO MÈS 
FRECUENTE MANIFIESTA UNA RESTRICCIØN DE LA MOVILIDAD DE 
VELOS Y APARATO SUBVALVULAR POSTEROLATERAL QUE DEBE TE
NERSE EN CUENTA AL REPARAR LA VÈLVULA
%L TIPO DE REPARACIØN VALVULAR IDØNEA PARA ESTOS PACIEN
TES SIGUE SIENDO MOTIVO DE DEBATE PUESTO QUE UN PORCEN
TAJE  SIGNIFICATIVO  DE  LOS  PACIENTES  OPERADOS  PRESENTAN 
REGURGITACIØN RESIDUAL 	 POCOS MESES DESPUÏS DE 
LA REPARACIØN VALVULAR %N LA ACTUALIDAD EXISTEN MÞLTI
PLES MODELOS DE DISPOSITIVOS ANULARES PARA LA REPARACIØN 
QUIRÞRGICA  DE  ESTA  ENTIDAD  ALGUNOS  DE  RECIENTE  ADQUISI
CIØN QUE SE UTILIZAN DE  FORMA RUTINARIA EN  LA  REPARACIØN 
MITRAL INDEPENDIENTEMENTE DE SU ETIOLOGÓA 4ABLA )	 
%N  LA AMPLIA SERIE DE  REPARACIØN EN  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  DE  LA  #LEVELAND  #LINIC  SE 
UTILIZARON DIVERSOS ANILLOS PROTÏSICOS PARA LA ANULOPLASTIA 
RÓGIDO  FLEXIBLE  COMPLETO  E  INCOMPLETO  ASÓ  COMO  DE 
PERICARDIO  BOVINO	  DEMOSTRÈNDOSE  QUE  UN  TANTO  POR 
CIENTO  SIGNIFICATIVO  DE  PACIENTES  	  PRESENTARON  UNA 
INSUFICIENCIA MITRAL RESIDUAL MODERADA O GRAVE SIENDO MÈS 
FRECUENTE  CUANDO  SE  UTILIZØ  UN  ANILLO  DE  PERICARDIO 
  VS  	  %STA  LESIØN  RESIDUAL  SE  PRESENTØ  EN  LOS 
PRIMEROS MESES  NO  AUMENTANDO  SU  INCIDENCIA  DESPUÏS 
DE    MESES  DE  LA  CIRUGÓA  3EGÞN  #ALAFIORE  ET  AL 
4!",! ) $)30/3)4)6/3 !#45!,%3 $% !.5,/0,!34)! -)42!,
#ARPENTIER%DWARDS #LASSIC RING  #ARPENTIER%DWARDS 0HYSIO RING
#ARPENTIER-C#ARTHY!DAMS RING  #OSGROVE%DWARDS RING
-EDTRONIC $URAN RING  -EDTRONIC $URAN BAND
-EDTRONIC #OLVIN'ALLOWAY &UTURE "AND  3ULZER #ARBO-EDICS !NNULO &LO RING
3ULZER #ARBO-EDICS !NNULO &LEX RING  'EO&ORM%DWARDS RING
3ORIN 3OVERING RING  +ALANGOS "IORING
3T *UDE -EDICAL 3EGUIN RING  3T *UDE -EDICAL 4AILOR RING
'ENESSE 3CULPTOR RING  *OSTRA &LEXIBLE RING
*OSTRA 2IGID RING  *OSTRA 2IGID ,A 0ITIÏ RING
!OR4ECH -23 RING  ,ABCOR RIGID RING
*OMED FLEXIBLE RING  #OAPSYS ANNULOPLASTY SYSTEM
  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA #IRUGÓA DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA FUNCIONAL
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CUANDO EL PUNTO DE COAPTACIØN VALVULAR ESTÈ  LOCALIZADO 
A  b    MM  DEL  PLANO  VALVULAR  NORMAL  LA  REPARACIØN 
SUELE TENER ÏXITO CON UNA INCIDENCIA BAJA DE REGURGITA
CIØN  RESIDUAL  POR  EL  CONTRARIO  CUANDO  ESTE  PUNTO  DE 
COAPTACIØN  ESTÈ  LOCALIZADO  A  r    MM  DEBIDO  A  UNA 
TRACCIØN  IMPORTANTE  DEL  APARATO  SUBVALVULAR  LA  REPARA
CIØN  VALVULAR  NO  SUELE  CORREGIR  LA  INSUFICIENCIA  POR  LO 
QUE EN ESTOS CASOS RECOMIENDAN LA SUSTITUCIØN VALVULAR
ÁLTIMAMENTE  SE  ESTÈ  IMPONIENDO  LA  IDEA  DE  UTILIZAR 
ANILLOS PROTÏSICOS DE PEQUE×O TAMA×O DOS  TAMA×OS ME
NOS DEL INDICADO POR EL MEDIDOR SEGÞN EL SISTEMA ESTÈN
DAR  DE  MEDIDA  ANULAR	  DE  ESTA  FORMA  SE  OBTIENE  UNA 
MAYOR COAPTACIØN DE LOS VELOS CORRIGIENDO LA INSUFICIEN
CIA  MITRAL  RESULTADOS  NO  CONFIRMADOS  POR  OTROS  GRU
POS %S POSIBLE QUE UNO DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
PARA  EXPLICAR  LOS  BUENOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  VARIOS 
EQUIPOS  CON  LA  ANULOPLASTIA MITRAL  RESTRICTIVA  SEA  QUE  EL 
SISTEMA DE MEDIDA BASADO EN EL ESPACIO INTERTRIGONAL QUE 
SE CONSIDERABA INALTERABLE Y QUE NO SE DILATA SEA INCORREC
TO AL UTILIZARSE ANILLOS PROTÏSICOS MAYORES DE LOS QUE PRE
CISA  UNA  VÈLVULA  INSUFICIENTE  CON  DISTANCIA  INTERTRIGONAL 
DILATADA !L EMPLEAR ANILLOS PEQUE×OS DOS MEDIDAS ME
NORES	  SE  CONSIGUE  UNA  COAPTACIØN  VALVULAR  ADECUADA 
1UIZÈS  EN  ESTOS  CASOS  SEA  RECOMENDABLE  SOLAMENTE  TO
MAR  COMO  REFERENCIA  DE  MEDIDA  QUE  LA  SUPERFICIE  DEL 
VELO  ANTERIOR  QUEDE  CUBIERTO  POR  EL MEDIDOR  Y  DE  ESTA 
MANERA SE ASEGURA QUE DICHO VELO CUBRA TODO EL ORIFICIO 
EFECTIVO MITRAL TRAS LA ANULOPLASTIA RESTRICTIVA
%N PACIENTES CON REGURGITACIØN ASIMÏTRICA POR RETRAC
CIØN  DE  LOS  VELOS  Y  APARATO  SUBVALVULAR  TIPO  )))B	  SE 
ESTÈ EMPLEANDO EL  ANILLO ASIMÏTRICO #ARPENTIER-C#AR
THY!DAMS  %WARDS  ,IFESCIENCES  %4LOGIX  RING¤	  CON 
BUENOS  RESULTADOS  QUE  PERMITE  DISMINUIR  LA  DISTANCIA 
ANTEROPOSTERIOR DEL ORIFICIO MITRAL ASEGURANDO LA COAPTA
CIØN DE LOS VELOS ADEMÈS DE CORREGIR LA RETRACCIØN DE LA 
REGIØN POSTEROLATERAL QUE ES LA CAUSANTE DE ESTA VARIEDAD 
DE INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA #UANDO EXISTE DISFUN
CIØN  SISTØLICA VENTRICULAR  IZQUIERDA POR DILATACIØN DE  LA 
CAVIDAD VENTRICULAR SE ESTÈ UTILIZANDO POR ALGUNOS GRU
POS UN NOVEDOSO SISTEMA DE ANULOPLASTIA DENOMINADO 
#OAPSYS !NNULOPLASTY 3YSTEM -YOCOR¤	 QUE CONSISTE 
EN SUJETAR LAS PAREDES DEL VENTRÓCULO MEDIANTE UNAS CUER
DAS DE POLITETRAFLUORETILENO QUE ATRAVIESAN SU CAVIDAD Y 
SON SUJETADAS EN EL EPICARDIO POR MEDIO DE UNOS BOTONES 
SINTÏTICOS  %STAS  CUERDAS  ARTIFICIALES  SUJETAN  REDUCEN  Y 
MOLDEAN  LA  CAVIDAD VENTRICULAR  AL  DISMINUIR  LA DISTANCIA 
ENTRE EL ANILLO Y LOS MÞSCULOS PAPILARES Y ENTRE ÏSTOS ENTRE 
SÓ  APARTE  DE  DISMINUIR  LA  DISTANCIA  ANTEROPOSTERIOR  DEL 
ORIFICIO MITRAL CORRIGIÏNDOSE LA REGURGITACIØN Y EVITANDO 
UN  PROGRESIVO  AUMENTO  DE  LA  DILATACIØN  VENTRICULAR  %L 
ENSAYO  CLÓNICO  2%34/2-6  PARA  LA  &$!  AÞN  NO  HA 
PUBLICADO  LOS  RESULTADOS A MEDIO PLAZO ÞNICAMENTE  SE 
HAN PRESENTADO LOS RESULTADOS INICIALES SATISFACTORIOS CON 
UN GRUPO DE  PACIENTES #UALQUIER  INTENTO PARA  TRATAR 
DE CONTROLAR EL REMODELADO VENTRICULAR E INFLUIR SOBRE SU 
REGRESIØN ES BUENO AUNQUE TODAVÓA SE DESCONOCE SI ESTE 
MÏTODO PODRÈ CONSEGUIR ESTE OBJETIVO
#/-%.4!2)/3
,A  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  ES  UNA 
ENTIDAD  COMPLEJA  NO  DEL  TODO  CONOCIDA  DE  LA  QUE  LOS 
RECIENTES  AVANCES  EN  EL  DIAGNØSTICO  POR  LA  IMAGEN  HAN 
CONTRIBUIDO  DE  FORMA  NOTABLE  A  ENTENDER  SU  ANATOMÓA 
FUNCIONAL Y LOS DIVERSOS FACTORES CAUSALES DE LA MISMA 
,A REGURGITACIØN CRØNICA ES EL RESULTADO DE UN CONJUNTO 
DE FACTORES QUE VAN MODIFICANDO LA GEOMETRÓA TRIDIMEN
SIONAL DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO QUE VA PERDIENDO PAULA
TINAMENTE  SU  NORMAL  CONFIGURACIØN  ESFEROIDAL  PARA  IR 
POCO A POCO ADOPTANDO  LA  FORMA ESFÏRICA %STA MODIFI
CACIØN  DE  LA  MORFOLOGÓA  REPERCUTE  INDUDABLEMENTE  EN 
TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA VÈLVULA MITRAL 
ANILLO VELOS CUERDAS TENDINOSAS Y MÞSCULOS PAPILARES	 
.O SOLAMENTE  REPERCUTE EN SU PROPIA ANATOMÓA SINO  LO 
QUE ES MÈS IMPORTANTE EN SU FUNCIØN ,A MODIFICACIØN 
ESPACIAL TRIDIMENSIONAL DE ESTOS COMPONENTES VALVULARES 
TIENE  UN  PAPEL  CLAVE  EN  LA  GÏNESIS  DE  LA  INSUFICIENCIA 
SIMÏTRICA O ASIMÏTRICA	 
%XISTE SUFICIENTE INFORMACIØN CIENTÓFICA QUE AVALA LA 
IMPORTANCIA  DE  TENER  EN  CUENTA  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL 
ISQUÏMICA FUNCIONAL ASOCIADA A LA CARDIOPATÓA ISQUÏMICA 
O POSTINFARTO DE MIOCARDIO 3I BIEN ESTA LESIØN DE GRADO 
LIGERO PUEDE REVERTIR EN ALGUNOS PACIENTES TRAS LA REVAS
CULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  COMPLETA  NO  SIEMPRE  OCURRE 
ESTO  POR  LO  QUE  ESTOS  PACIENTES  DEBEN  SER  REVISADOS 
PERIØDICAMENTE PARA COMPROBAR QUE LA REGURGITACIØN NO 
HA IDO AGRAVÈNDOSE -AYOR CONTROVERSIA HA EXISTIDO SO
BRE LA ACTITUD TERAPÏUTICA CORRECTA ANTE UNA INSUFICIENCIA 
DE GRADO MODERADO DE  FORMA QUE ALGUNOS GRUPOS PRE
FERÓAN NO TOCAR LA VÈLVULA MITRAL MIENTRAS OTROS PREFERÓAN 
LA  SUSTITUCIØN  PROTÏSICA  CON  RESULTADOS  POCO  SATISFACTO
RIOS %STE HECHO CONTRIBUYØ A UNA ACTITUD CONSERVADO
RA  QUE  HA  VENIDO  ACORTANDO  LA  VIDA  DE  MUCHOS 
PACIENTES COMO RECIENTEMENTE LO DEMUESTRAN LAS MÈS 
IMPORTANTES SERIES PUBLICADAS !CTUALMENTE SE HA EXTEN
DIDO EL CRITERIO DE QUE  LO MEJOR PARA ESTOS PACIENTES Y 
TAMBIÏN PARA AQUELLOS CON INSUFICIENCIA DE GRADO GRAVE 
ES  LA  REPARACIØN  VALVULAR  PERO  TENIENDO  EN  CUENTA  NO 
SOLAMENTE EL ANILLO MITRAL SINO TAMBIÏN EL RESTO DE ELE
MENTOS CAUSALES DE LA REGURGITACIØN $E HECHO NO DEBE 
ADOPTARSE  LA  ACTITUD  DE  UTILIZAR  EL  MISMO  MODELO  DE 
ANILLO PROTÏSICO RÓGIDO O FLEXIBLE SIMÏTRICO O ASIMÏTRI
CO	  YA  QUE  CADA  PACIENTE  DEBE  ANALIZARSE  DE  MANERA 
INDIVIDUALIZADA  ASÓ  COMO  EL  TIPO  DE  CORRECCIØN  QUE  SE 
LLEVARÈ A CABO EN CADA CASO
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,AS  DIVERSAS  ALTERACIONES  EN  LA  MOVILIDAD  VALVULAR 
NORMAL AUMENTADA O DISMINUIDA	 Y  LA VARIEDAD DE  LE
SIONES ENCONTRADAS DEPENDIENDO DE LA DISFUNCIØN VENTRI
CULAR  Y  LA  MODIFICACIØN  GEOMÏTRICA  DEL  VENTRÓCULO 
IZQUIERDO  CONFIGURACIØN  ESFÏRICA  ANORMAL  DILATACIØN 
ANULAR POSTEROLATERAL SEPARACIØN SISTØLICA SEPTOLATERAL DE 
LOS  VELOS  LIMITACIØN  DE  LA  MOVILIDAD  NORMAL  DEL  VELO 
POSTERIOR  TRACCIØN  INFEROLATERAL  DE  LAS  CUERDAS  TENDINO
SAS  DESPLAZAMIENTO  POSTEROLATERAL  DEL MÞSCULO  PAPILAR 
POSTERIOR  DISFUNCIØN  DE  LA  PARED  LATERAL  VENTRICULAR  IZ
QUIERDA  ENTRE OTRAS	 HACEN MUY DIFÓCIL  SU  CLASIFICACIØN 
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES SOBRE LA ANATOMÓA FUNCIONAL DE 
LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  DESCRITA  POR  #ARPENTIER  EN  LOS 
A×OS  Y QUE TANTA UTILIDAD HA TENIDO ,A INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA FUNCIONAL POR PRESENTARSE DE MUY DI
VERSAS  FORMAS  DILATACIØN ANULAR  SIMÏTRICA AISLADA PRO
LAPSO VALVULAR RETRACCIØN DE VELOS POSTEROLATERAL CON JET 
ASIMÏTRICO ETC	 NO PUEDE CLASIFICARSE ÞNICAMENTE COMO 
DE TIPO )))B POR ELLO SERÓA MUY CONVENIENTE CONSIDERAR 
UN TIPO )6 MOVILIDAD VALVULAR VARIABLE	 QUE PERMITIERA 
ENGLOBAR  LOS  DIFERENTES MODOS  DE  PRESENTACIØN  DE  ESTA 
COMPLEJA E INTERESANTE FORMA DE ENFERMEDAD VALVULAR
")",)/'2!&¶!
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